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学生が主体的に学ぶ就学前教育における手遊び歌・音楽遊び
―小学校スタートカリキュラムでも使える遊び―
岩 瀬 由 佳
Hand game song and musical play in the pre-school education
a student learns autonomously












































































































































第４回 手遊び歌・音楽遊び コールユーブンゲン歌唱 和音聴音 ノートの書き方
第５回 手遊び歌・音楽遊び 和音聴音 コールユーブンゲン歌唱
第６回 手遊び歌・音楽遊び 和音聴音・記譜 コールユーブンゲン歌唱
第７回 手遊び歌・音楽遊び コールユーブンゲン歌唱














































































































































































































































































































































































































 渡辺 研 『教育ジャーナル７月号』（２０１７．６．１９）株式会社学研教育みらい pp１５‐pp１７
 『幼稚園教育要領』（２０１７．４．２５）株式会社フレーベル館 pp５‐pp６
 『幼稚園教育要領』（２０１７．４．２５）株式会社フレーベル館 p６
 文部科学省（２０１７）『小学校学習指導要領比較対照表』http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_4_2.pdf（Ｈ２９．１１．２９ 閲覧）
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